














































































1979 2 2 。 電電公社が自動車電話サービスを開始
1980 6 6 3.00 0.00 
1981 13 13 2.17 0.01 
1982 20 20 l.54 0.02 
1983 27 27 l.35 0.02 
1984 40 40 l.48 0.03 
1985 62 62 l.55 0.05 
1986 95 95 l.53 0.08 
1987 150 150 l.58 0.12 
1988 243 243 l.62 0.19 IDO参入
1989 490 490 2.02 0.39 関西セルラーが参入
1990 868 868 l目77 0.69 
1991 1，375 1，375 l.58 l.09 
1992 1.713 1，713 l.25 l.36 DoCoMo発足
1993 2.131 2，l31 l.24 l.69 PDC (3月)，保証金制度の廃止 (12月)
1994 4.331 4.331 2.03 3.44 端末の売り切り制度，東京ディジタルホン等が参入
1995 10.204 l.51O 11，714 2.70 8.11 PHS開始
1996 20.900 6.030 26.930 2.30 16.61 料金の届出制の開始，新規加入料の廃止 (12月)
1997 3l.500 6.730 38，230 l.42 25.03 
1998 4l.500 5.780 47.280 l.24 32.97 cdmaOne方式のサービス開始
1999 51，140 5，630 56.770 l.20 40.63 電話番号の1桁化 (1月)
























































































1980 263 l.00 
1985 317 l.21 
1990 370 l.41 
1995 409 l.56 
2000 398 l.51 
2002 388 l.48 
2003 390 l.48 
2004 377 l.43 
注)i第五十五回 日本統計年鑑 平成18
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西暦年度
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